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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVBRTBNCiA OFICIAL 
iMgo 4 » lo» Bm. AÍMMW J Bten-
i i . - k : r M i b u l=t limtrn iú BOLITÍM 
| U • o m q x i d u »1 dstiite, dilpondrim 
it«c M *!• u «itaplar w al tíHo i* aec-
U a ' m , dond» panuuuMri huta el nai-
M 4al xtrniuo Hgninto. 
XM Baaratatiov atúdmrim da aouamr 
ja* B o u m m «olaecioudaa ardawda-
« u i i , para ta amauadanunite, qoa daka-
t i aarilaarsa aad* sfio. 
SB PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a anaariba aa la Oaatadnria da la Biymtaaita proTÍacial, a cuatro pa-
la t u aiaeoaata tóntimoi al triaaaatra, aeka paaataa al aamaatra y «aiiaa 
paaataa al afiá, a laa putiaalaraa, fagadaa al aoliaitar la •miüriaaiéa. Laa 
San* dá fatra da la eaaital, aa karia par Ubnaaá dal Wn mitna, adai-6idaéa adíe aallaa an la> aaaeriaaiaaaa da trimaalr», 7 «alaamaate por la 
iraaaidB da yaaata qaa raáalta. Laa aueripeionaa atraaadaa aa cabras eaa 
•«maata propareioial. . 
Laa ATantamiastaa da aata proTimua aboaaria la suaanpsida coa 
arreglo a I» eaeala inaarta «a elraolar da la Coaiaidi araTiadil pabliaada 
aa loa ntauree de «ata M u r l » da ieeka 2* j 21 da dieienibre da IMS. 
Loa Jnzgadoi maníeipalas, aia diatineidn. días paaataa al afta. 
Kiaaro analto, Taiauaineo cíntinica da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diap(#alcione8 da laa aatorídadea, excepto laa que 
aaaa a iaataacia de parta aa pebre, se iasertarán ofl-
dalmeata, aaíaüaiao eudfnier aaoaeia coaceraieute al 
aerviela aaciaBal qae dimaae de las mismas; lo de ía-
tnéa particular previa el p s » adalaatado da veiata 
edatinaaB de peaeta per cada líaea de iasercida. 
Loa aaaacias a aue baee referaoaia la circular de la 
Coaúsida pravincisl, fecha I t de dicteaibre da 1Mb, ea 
eaaapliaaiaata al acuerda de !a Bipatacidn de 20 de no-
viesabre da dicho a£of y cuya circular ha sido publica-
da aa loa rfautriftas ÓnciALes de 20y 22 «e diciem-
bre ya citida. aa aboaaria cao arregla a la tarifa qaa 
ea aaeaciaaadaB BOLITINUS aa inserta. 
'JV. • 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. r! Ra? Don Allomo XIII 
(Q. D. O.), S. M. la R«IHÍ Dolía 
Victoria Eugt nlu y SS. AA. RR. al 
ftfnclpa de Ailurln a Infantaa, con-
Hnfian iln novedad an aa Importanta 
•alad. 
Da Igual banaflclo dlifrntan laa 
taaiic pane roí da la Angnita Raal 
Panilla. 
(Oanta dal día 17 da abril da 1918.) 
A G T O A B 
DON BENIGNO VARELA PEREZ, 
QOBBRNADOK CIVIL >B ESTA Fita-
VtNCIA. 
Haga leber: Qaa par D. Jaié 
QonzAUz PKrez, «aelno da Irada, 
Ayuntamldflto da Lo* Barrloi da 
Lona. le ha prtuntado ma Initan-
da lollcllando te la aatorlca dtrWar 
1.0O0 lltroi da cgna por icgundo da 
llampo dal rio Cda, an término y 
Ajruntamlanto da Vega da Etplna 
rada, con fin da formar nn salto 
allilzindo le fuerza matriz obtanlda 
an la producción da energía aléctrl 
ca dcitlneda > alumbrado púWIco f 
uioa iitdaitrlalai. 
Ha Ktuelto.por tentó, ta publique 
la petición an al BOLBTIN OFICIAL 
da la provincia, para que dentro dal 
plazo da tielnta día*, contadat al il< 
guíente de >u Intercldn, y qtie ter 
minará a Ist doce horat del día qua 
haga lo» treinta, pueda el peticiona-
rlo prssentar el corre>pondlenta pro-
yecto, admltlnndo olroi en campa' 
tonclz que majeren l i patlclin y ten' 
gan J! ml:mu fin; nlgnlflcendo qua 
Paiado dicho p'szo, no la admití 
rán mit proyectos que loa presen' 
lados. 
Leda 7 da abril de 1929. 
Benigno Vareta 
Hago saber: Qua D. Angel Raye-
ro, vecino de Clttlerna, ha presen 
lado una Instancia an este Qobler 
no civil solicitando estabiecer an 
servicio público da vla|eros entra 
dicha puiblo de Clstlerna y León. 
Y a lo* afactos prevenidos en el 
Vigente Reglamento de Automóvi-
les, h» dispuesto abrir una Informa-
ción pública durante echo días, I»* 
empezarán a contarse desde al si 
guíente de sn publicación an al Bo-
LBTIN OFICIAL y terminará a lea 
doce horas dal día en que higa las 
ocho, para que las perssnas e entl 
dadas qua sa crean perjudicadas, 
puedan presentar sus reclamaciones. 
Las carreteras que be da recorrer 
serán las de Adanero a Qljón y Cls-
tlerna a Palanqulnos. 
Lséal l de abril da IMS. 
Bcnifn» Vareta 
RzLAeiÓN da Presidentes, Adjuntas 
y suplentes de Masas electorales, 
para laa próximas elecciones de 
Diputados a Cartea, salda datoa 
recibidos hasta la fecha: 
Caitaéa del Cata (única) 
Adjuntos: D. Maximino Alonso 
Ajenje y D. Narciso Domhfuez 
Martínez.—Suplentes: D. Marcelino 
Rodríguez González y D. Benito 
Valdeón Herrara. 
Cdrments 
Para la I * Sección: Cármenes,— 
Adjuntos: D. Florentino Alense Gar-
da yD, Basilio Qenzélaz Díaz.— 
Sualentai: D. DtmMrlo López Aliar 
y D. Joaquín Gunzález Díaz. 
Pare la 2.* Sscclón: Gata.—Ad-
juntos: D. Torlblo González Gonzá-
lez y D. Iisnc Diez González.—Su-
plentes: D. Aquilino Diez Gonzálsz 
y D. Constantino Díaz González, 
Cea (única) 
Adjunto»: D. Mariano Fernández 
Garda y D. Bonifacio Pascual Pé 
rez.—Suplentes: D. Andrés Manti-
lla Vlllasur y D, Francisco Diez 
Diez. 
IglUña 
Distrito IgUsBa.—Adjuntos 
D. José Garda Rodríguez Bernardo 
y D. Isidoro Vcg» Blanco,—Suplen 
tes: D. Félix Garda Rodríguez y 
D. Maximino Garda Rodríguez. 
Distrito 2.*: Pcbladura.—Adjun-
tos: D. NIcnnor Garda Osorlo y don 
Frendsco Fernández Fernández.— 
Sapientes: D. Mateo Remos Torlblo 
y D Félix Ramos Iglesia. 
Uén 
Distrito 1.*, Sacclóa 1.»—Presí-
dante, D. Antonlno Arrióla Sánchez. 
Adjuntos: D. Néstor Alomo Nittsl 
y D. Eugenia Bermidez Gorzáliz.— 
Suplentes: D. Leandro Velllia Bea-
triz y D. Daniel Vaquero Criada. 
Distrito I», Sección 8.»—Presi-
dente, D. José Gamonal Merin.— 
Adjuntas: D. Mallas Alvarez San-
tos y D. Isidro Aparicio Dltz.—Su-
plantes: D Félix Zuezo Casado y 
D. Felipa Vaga -Alvarez. 
Distrito 2.*, Sección 1.a—Presí-
dante, D. Bienvenida Ganzilez Mon-
tes.—Adjuntoa: D. Honarata Aláez 
Suárez y D Redi AlVarez Panián-
dez.—Sapientes: D. Agwlln U.larte 
Fernández y D. Fidel Tejerlna Ra-
mos. 
Distrito 2*. Sección J."-Prasl 
danta, D. Ricarda Fanjul y Fanjul.— 
Adjuntos: D. Miguel AlVarez Sanz y 
D. Manual Campa Ugidos.—Su-
plantes: D. Miguel Vldel Farra y 
D. Andrés Torres Picón, 
Distrito 3.*, Sección 1.*—Presi-
dente, D. Julio Marcos Candaaada. 
Adjuntas: D Miguel Genzálaz Diez 
y O. Enrique Hidalgo Mudez.—Sa-
pientes: D. AntenioViilnela Vlfiuala 
y D. Fernando Talbo Pórtala, 
Distrito 5.°, Sección f.s-Preil. 
dente, D. Henorato Garda Luengo. 
Adjuntoa: D. Marcelino Castro del 
Amo y D. Btrnerdo Fernández Ca-
bs).—Suplantas: D. Fernando Sán-
chez Martínez y D. Alfredo Pérez 
H«vla. 
Distrito 4.*, Sección 1 ."-Presi-
dente, D. Miguel Fernández del Rio. 
Adjuntos: D. Pedro Mudez Gonzá-
lez y D. Gregorio Quljeno Gonzá-
lez—Suplantei: D. Migue! Esper-
tero AlVarez y D. Carlos Morlfn 
Bermejo. 
Distrito 4.,\ Sscclán ».•—Presl 
danta, D. Ignacio Martínez Galán. 
Adjuntos: D Bernardo Fea y Fea y 
D. César Gago de las Cuevas.— 
Suplentes: D. Angel Villanueva Mar-
tínez y D. Vicente Simó Amet 
Distrito 5.* Sección 1.»—Presl-
dente, D. Alvaro Garda Sampedro. 
Adjuntos: D.F oreado Bermejo San 
Martin y D. Ignado Calabozo Gar-
da.—Suplente.: ID. Aladlna VIHar 
Vázquez y D. Marcelino Puesta 
Alonso. 
Distrito 5* Sección J.f-Preil-
dente, D. Juan Guliarola — Adjun-
tos: D. Antonio Guerrero Calzada y 
D. José Vellepuj! A'menare.—Su-
plante»: D. Hipólita Unzualu Porra 
y D. Daniel Provecho Marcas. 
Los Barrías de Satas (única) 
Presidente, D. Lsaaclo Barrios 
Yabra.—Adjuntos: D. Vicente Ra-
mos Vázquez y D. Manuel Novo 
Orallo.—Suplentes: D. Sanies Ló-
pez dal Ría y D. Ramón Gírela 
Novo. 
ÍBfega 
Distrito de Lnyego.—Adjuntas: 
D. Ganara Tnrlenzo y O, Juan Ló-
pez López.—Suplentes: D. Ignacio 
Otero Alonso y D. Simón Me rán 
Rio. 
Distrito da Prlaranza da la Val* 
duerna.—Adjuntos:D. Manual Ru-
blo Vidales y D. Jesd; Lora Fernán-
dez.— Suplentes: D. Mnrcalo Prieto 
Ltra y D. Emiliano Martínez. 
Prado de la Gazptña (única). 
Adjuntos: D. Jerónimo Tejerlna 
Fuentes y D. Aiileno Marees Ca-
rrera.—Suplentei: D. Aqil lio Pra-
do Fuentes y D. Elacte Plsonero 
Santiago. 
Sthagún 
Distrito 1.*: Cesa ConiUterlal 
antigua.—Adjuntos: D.VIcenK An-
to-fn y D. Víctor Genzález Iglasias. 
Suplentes: D. Francisco Franco 
Borje y D. J Hf-rraro Herrero. 
Distrito 2.*: Caaa-Eicuel».—Ad-
juntos: D. Fermín Benga Agutdo 
y D. Teófilo G uzáuz Rojo.—Su-
plentes: D. Jeié Cardo Ligirtos y 
D. Eustaquio Marcas Strrano. 
Santa Cristina de Vaímadrigal 
(única) 
Adjuntos: D Benjemfn Plñún Stn-
doVal y D Nicaláa Lozano Tejsrl-
na.—Suplentei: D. Atanatio Alegra 
Cascallana y D. Maxlmlna Rodrí-
guez Sánchez, 
Vegarienza (única) 
Adjuntos: D. Benjamín González 
Rodríguez y D. Eduardo Gírela 
González.—Suplentes: D. Frnrcis-
co Fernández Otero y D. Honorlno 
Garda Quiñones. 
(Se cantinaard) 
OTICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION - DB. HACIENDA > 
• > L A n O V l M O A PB LBÓN 
tn emir» M Bit*i*, fotm*á* 
a los iyunttmicntot en cumplí-
mttnf dt lo ortonuéo por ti 
Distamen-Let tleltáe mono ie 
1917. 
uta DeltSMMn •! BAIDM dé c»ra-
M tftafcjpira « • da c««far«l" 
co« lo dhpuMto Dar la rigli V1-
OtdámaniUyd* 2 da mmodajatr. 
M conclMfen los phzoiaB t p k l W 
dékltot Uvitdai hM da Mr fatlifa-' 
chof. 
\ \ W m^Mrlad, y cm al fa V »o 
-Wnlarpaear al dM*M«olvlmlMlb <M-
Bdinícu J» lar CorpciKlonei daudu-
'raí, aiU DalMtctta*mvmcm 
acapta como ierma da paga la «na 
tlana m fBidinwnta an «I taipwla 
^ a n M c M a j i i M u M i i 
Laa AfBBUaritnlo» que la «a-
caantran ctofoiaMi con la propaa» 
ta da aaulldada«,"dabarta naHzw 
al pago da allaá aa al primar trlm»»-
-«ta-da-aadapriinpBaif, p ducuNK 
jCOatrHM coafarmN, hwán IU pro-
«aaita^ aita O'totacldn an al pía-
S f p ' a f t W r t t - ^ 
efc>. con M fin da aiwoMr al condw-
*» (taRanta' para al p^go. 
Lo <ap w'háoe prataala^ a loa 
Anatanlairtpaliitomader poria-
dio da «rte pariddlco cn^ W. para 
«na pnodan ajarcilar an dáréclw an 
al piase ululado. 
Ladn, 15 da abril da 1035.—El 
Dalaitío da Htclaaía, joié María 
P. Ladrada. 
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CUERPO DE INGENIEROS DE MONTES.—CONSEJÓ FORESTAL.—SECCION 2.»-^.* DIVISION HIDRÓLOOICO-FORESTAL 
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Madrid', la'iwkbril « i V ^ a i f l PraáUenta.'p. S:; (^iñpoa. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Tlmatao Creijio' FMníiidéz 
A caída «bnfiniiclOMl da Jóirlf a. 
, Halo «bar: Q«. á'lpt Indmiittf 
m* con arragio al Raél decreto da 
l i d * t«ptl<mkre da1918 barrei-
ponda farpiar' parta ih cálldáí de 
Vacalá^ «atoa tñ la* CáthUlAna» de 
avaíuacldn da \ i parta parionil del 
lepurtlmlanto <iaa « h a da girar pa-
ra 1923 s 1924. sen canfíim» la da-
ilgnacldn h.i.h» par la Jante muni-
cipal, loa alguiantai: 
Parte pursotuU 
Parreqnla da Joarllla: 
El Sr. Cura párreco o Vicario de 
J'rllfa. . 
D. Félix Enflqúat' Pe'rfiándaz, ma-
yor cantrlbnpáñt* per rditlca. 
D. Lüclnia GuiSn Mizorlegoi, Idem 
Idi-m por urbana. 
D, Fíklo Calve Avecilla, Idem Idem 
por induitrfa!. 
Parroquia da Sun Miguel: 
D. Deniel Panlagua Cattallanea, 
Cura párroco da San Miguel. 
D. Eulfmlc Creape Puerta», mayor 
contribuyente por rúnica. 
D. Níceiíi' Latero Puertai, Idem 
Idanl per urkada. '• 
D. jo i í Vaílejo Rodríguez, Id. Idem 
por induitrlal. 
Panequla de Valdeiplno: 
D.'Qragorle Eicu<!«io Puahte, Cu-
ra pineco d» Valduelnoi • . 
D. Üiplaho Ooríáliz Rodifgaez, 
-'meyer cortrlkáyenie per rdtllcr. 
D. 'Alejando'Solía Iglailaa, Id- Idam 
por etbanáj 
D. Cruz RddiiguM Harraro, Idem 
Idem per Inlailrlal. 
Lo aue kego púb Ico a lo» efec-
leí del art. 75 del citada Real da 
crettf. 
Jóbrllla 50 de marzo da IBM —El 
Alcalde, Timoteo Creípo. 
AHtUía tontíUttionol te 
Hablando tlde daclaradaa prífu-
g;i por eite Ayantomlante, ¡oa mo-
zo» que a cnntliiuacldn ae reléelo 
nan.'partentcfaátea al reemplazo 
actual, aa lea notifica dlaha reiolu-
ctón, y i*ta por medio del preienta 
para <ue el til» 9 da mayo próximo 
comparezcan ante la Comisión Mix-
ta de Reclutamlente dd 1* prorfncl», 
a eapeaer la cauta ida lea Impidió 
an. pre«e»t»clófl a Isa epénc'eáe* 
dU reemplno. carne. ínlco HMdlo 
d* aal«tr lá axpretáda «ota de pró 
Hgi y demás reipoiuabl Idadaa coa-
atfulantu, ai algú.i día fuerun apra-
bindldn.-.-: 
Mozos qae sé cilon 
Kdm. 1'. f Agustín Pér-z Mertimz, 
Uiode Miguel y Manuela, natural 
de Arméllada. 
Ním. 4- Lorenza Mugiz. Alta 
r«z, de Pedro y Antonia, natural de 
Idem. 
Ndm. 7. Tomái Cuerva Pinek, 
de Evaristo y Mplcbora, natural da 
Pain^ufto de Oíblgo. 
NimTl2. FFencItco Arl.» Msr 
tlnez,. hl|e de Pedro y ¡n*U, natu 
ral <ie Armalkd^^. 
Turcla rd» abr í de U2J.-EI Al 
calda, Victarino Delái, 
Aleoli^oeoñltitacional ée 
Vmiffenc». del Élerio . 
Se baile expuf »to al;nU>.icp en la 
Secretaría de asta Ayuntamiento, 
para alr reclamaclenat, por al plazo 
da quince días, el expediente de ar* 
WtíhS extrap-dtnaiio» {orwadu para 
enjugv el dífclt del pretnpuMto 
municipal ordinario del corrlaata alio 
«conómife. 
Viirafranca .8 de abril de 1923-
El Alcalde, Jo.é Diez. 
Almldia constitucional de 
Atbartt . « la Ribera 
Continuando is aúiencta en'lpno-
ruda paradiro d« Isidro Garrido Ro-
lOvb'iade Tóm*« y de Ana.tmCa, 
natural de Sant báttez de Mohtet, 
lérmlno de e»te Municipio, herma-
no del mozo Mlgu»! Anastasio Ga-
rrido Rojo, nfim. 20 del reomplazo 
de 1922, que alega la axcépdónde 
ser hijo único y liglllno de padre 
aéxigenartopóbr*.»» pubilcá'el pre-
senta en conformidad con jal artfcu'o 
145 del Rrglamento de Quintas en 
VlgCK. 
A bares *o la Rlbara 29 da marzo 
19lñ.=EI Alcalde en funciones, Pie 
Sliván. 
Alcaldía constitucional de 
Candín 
A Initancia del mozo Miguel Aba-
lla Rodríguez, del reemplazo 1920, 
,m t**'********11******** 
ecrrlMt* id», ••J»Jta^j#MXM;, 
dlMto iMtlflct t l^Wii •eteílUr la 
•utiicw p « m i l <lei •«o» •« 
4HWtto>l i*w«e*** ^ SJtíP 
r»IIcl«in Moni» Rodriga». ¡,.._ 1 
D. Si«|l*4S R<l|fí0e»,Af««. U«B 
M M por rtilíci, ViMa 4*1 • 
CandMr i 
El Alcali». Q«f»r4o Lípai. 
MtaUU conititutlenal te 
Carnitd» 
p«rteMM íarral ««píaJi tS «M, 
SttraUtí» JÍ« . •»)* .A»nif»1M>A 
Kr«»S3D & «ainw H»*, P«ra olF 
lai raciamjtlon»» <*• •« '•S««',í: 
Carneado « da ¿r i l da I M 5 . -
El Wcalda, MdrfnWBtlIo. 
. £7 Bttrg$: \i. 
Ctlt damañltitMt'rt-WWco t M 
lírnHoo da ocho « • • • ! á i 5 l r ' ~ l f 
imcioiui, •) ráj>«rt«<afiiiido par la 
JanU waalcliial psr« íarrlr al prain-
ptaito «cioil por 'a'prMaífcurtiBUM 
d* paito», arkllrloi dacarnaa > al-
cohol»!; hsclBnío c«»tar ^aa la 
contldarartn ctir.foimaa coa íu can-
tldadaa artulsda* í»al aftetoeon-
ctrtadai. todoí loi 4** facíame* 
an •! tiempo clt»<la. 
El Burgo 18 da ebrll da 1»23 — 
El Atcalda, redro Prla». 
Don Jaid Marcl«í» Atóhio. Alcalda -
crinstltaclona! d« Santa Elana da ; 
Jamus* 
H»go wbar: Qia loa;WdWtduoi 
allanas can arrag'o al RMI,»»: 
«•toda 11 i * taptlambra da l t l 8 
lai cotia«p»r <1« Jormai' parle aircail-
dad da Voce'** natoi da, la* Comí-
•lore» da »«» uuddn' dé'W* parta* 
raal y ptntna' <fe! repartlmlanto'g*- ' 
-WaJ.*«».*» I|? A . J t e j jMS 
•confimlcea» ft45 a 44, «on. coa 
toima a lo d»i¡gnarl6n ktcna e» 
Junta de aiocUdo», lo* ilgulentai: 
Parte retí 
t>. Joié Qarcii Rublo, mayor con-
ulbupanta por tdttlca, an al tér-
mino. 
«Atnaal B«MMNi-Martiag« 
Idam Idam por Indaitrlal, an al 
lirmlii% . . i . . . , , , „>, -
Parrafata da Santa Elena: 
. SHMa.vanjfwa Loaego AIOBM, 
CÍA pdrfoco. • " >'•• ' J 
.' Mateó fcdpat RaUnAipor con-
i tí•up«Bt» B O f ' ! 
D.,'Vi«í*rtui,a^Wt>»n Rabio. |dan^ 
D. W c S ^ t a . Ilaffl ídem» 
por KdtitrlU. • 
^^fiW^a^jtó^i^ 
D l ^ l i i Pafrero (Q*W«ro«^  CIOT¡ 
D.'Ja.to^Kaidbge Garda, liaa» 
D. oü^erlo pílSñ'Vaga, lÜani iAán 
permd4>bla). . . j . 
.PírijgiiladeiYUI^Miai»*:". 
D. Padre Rodriga»! Berdeno», CBÍ 
ra pdrreco-. -—— 
0 ' SSrin,'PwSt,í&?í{t& ,M',°, 
D. Trimá» Gí r iMelé Patate, Idém 
' *id«m'p^;»il«««f..c,v:^ o ^ 
D. Marco» farkdedai Praato, Idam 
. . Jíani par taéwtital, 
oeto, 
zo de 1913 —El Alcalde, Jo*é Mnr-
CligO. 
AlMldi* «mttitnttoMíl de -
BolUi 
' t f c^ t ln0 . .do l .¿UÍ tó . «i Ignol 
rado paradera da O. Pedro Gurda 
Xieind:ea,p*dn dar KiwwPaMoQar-
«la Orafe* «dinero » del reemplazo 
de |W»,rt lo» alédo* «aBalade» en 
MirÍKWo!Í4$d»IR>ghiimhto pata 
la alecaclM de la lep de Reclnta-
mienU», ;af> aan'ada por medio del 
prMei|^,edl?to. 1 
. AlprepUltomp». encargoy w«go 
, atod^dM autorbUda* • caal4uier 
p*r»ona fae tenga noticia da •« pa-
rádam. lo iwrtlcipe a aáta Arcalittn. 
iofier- n de mano de 1423 - E l 
Alcalde áccldantal, Sántlagó Saáraz. 
freeMyiaa tra* de diamo, ya» de 
70 patafca* la «tea d* ^ 
Valencia de Do» JBM 16 da abril 
delMS.-El Alcaldeecalíeattl.UU 
Aleda. 
Alealdt*coÍMtUuclon*lie 
Jftot* W paraddrtf a » 
« a f e ^ í 
toíítlElérefto yécn , 
top^a j i j r e i c l ína i ' l i v l i , , 
d i Ri4lutíml«nto y RUMpAMa' da 
Í> l tóémbre da IMd^V pékflca 
.T,„. parHÉfpiilo B MU Atcaldia . 
B ^ tad^Mainó caánta hoy SI 
l1lor*d»,adad; m»' aaBaa era»: ee-
tature'Wgaler,' pelo caatafto claro, 
ojo* garzo*, e Inutl Izado al dedo 
aanter d» le m»oo ix4Blarda. y aa 
odieiitd con dirección a La Habana 
en'aitíambra da 1812.- >-. _ . 
Patero 6 de abril da 1983.—El Al ' 
JoaéAbella. 
AletUlarettuMttUMt * 
Regaerat <U Artib* 
Ignorindeia d<»da bsc» md* da 
dlea aSo* «I paradero da Antealao y 
Patrtda Prfato M«rUa»s, lurmaBOa 
dalünos* Antólln Pílete MartfaMi. 
nAMaHf &dtl «ortao de^at»1 iRo, 
por aata Ayaataraiaat», *• ra»fla a 
la* pénoaa* 40a tengan aotlda 'da 
a*»*, lo p«rtk:lften >a«te AlcaMa, 
poraar a*( pMctae pan neo««r 1* 
excapciAn'dal ceto l;?de) v t . 8B 
da la »»y, alegada por dkta pwza.-: 
1 'Igoalmeate Ignora detd* haca 
mda de dka alloa.iíal paradero da 
Aquilino Lefeata Caitrillo, hira^éaa 
del mozo CaiMo Lobato C*«trll|o, 
odm. 4 'dai reemplazo dan lí!lKpo* 
a«ta Ayaatkmleato, y. i« naga a M 
penen»* 40» tengin nellcia da lo 
participan a a* ta Alcaldía por car ad 
preclia p»raruol»»r.ia «xopdda 
del cato 2.*, art' 89 da la ley, alaga-
da pbr dicha mezo. ,' 
Reguera* da Arriba M de amr» 
zo da 1913 —E; Aleelde, Maorldo 
Mata. 
Atialdia eóns Maéionúl ét 
Sdhetices del Jilo 
" Pomada aí Repartimiento da ar-
bitrio» da hierbee y parto*, par» al 
alerdOo actual da 1925 a 34. que-
de expneato al pftbllco en la Saae-
Imia dais Ayantamlaato. MW.Mtiqlao 
Aaacho día*,, a llanda oír la» recle-
macMne* 4M al electo la praaan-
*"fim. 
.•.•v,o;'. : "r**'. ^ , i ; ;¿>. . . . . 
Coafactlonadoa l^o* pfppqwaeto* 
d»J«» Jttnta«jMmlnl»»ratWa* d»1 Sa-
haUcaa del Rio y Baitillo do Cea, 
añadan axToeito* aipdblko aa la 
Sacratacla de laa mlima* por tirad-
no da qalnca dla»« fin da oír las ra-
damadoaata qaabaya lagar. 
S»h»llce» del Rio 10 de abril da 
192».—El Alcalde, lildro Parado 
das. 
MemUim conitltncional & 
CuHUo* del Sil , , 
Fijad»* dailnltlfainenta ta* < 
ta* municipal»» da aate Ayuiitamlaa» 
tó. íeerraipondlente* el «(«rdelo da 
1921 ^ 83, «e.Jtíllan damenlfleata y 
expóeite*'*! • tipleo an la Secreta-
ria por tdrmlno de qulncádla*. paira 
oír raclamadonei; trantcorrlda.^aa 
Mf'Mte'plaau, paaar*a'« lajoata 
tamklpal para *u rarlildn y caá* 
aura.'' 
-CttWlle» del SU 10 da íbrll da 
ISIS —El Alcalde, Qregorto Par-
•adpdazv 
JUAGADOS 
' i ; i • 
la 
AtieldU conititucionat de 
Valencia de Donjuán 
, . . SVB*STA . 
En Valanda da Don Juan, y ante 
._ CmnUiin nombrada al atacto, : 
tandrd IBgtr el día 88 del-actual, y ! 
heraldo laa diez la maB«na,;»nla ' 
C*M Camlitorlal, lubait* pdbíica 
para le Mnta de 45 plaza» de freino, í 
de da* metro* y medio de largo, ana, 1 
trae da djamo, de Igual longitud, y 
una Viga d» *lemo propia para lagar, • 
dennot once .metro* de longitud, 
práxlmeinent*. torrar paria en 
,laíBbeft»'0»'nece»nHoheeeippretfl8-
manta un dapdíltp de 35 paiata». 
Neta.—Como la» madera* no 
««IdjienU-Caw Copijlitorlal.lat in-
t»r*»ado« deban enUr»r>e y «arla* 
anta* del wa dé la ubatta. 
El tipo fijado por la Comlildn, a* 
al de 100 peieta* le* 49 pieza* do 
Alcaidía eonstítoctonal d» 
Congosto 
Fijada* definitivamente laa oten -
ta* munlclpale» de eate Ayantamlen* 
to; carrañondlairte* e 10» *|*rcldoi 
de 198} a 88 y 1988 a 23, «a hsilan 
da manlfleato al público en aata Se-
cretarla por término da quince día*, 
para oír reclamación»!; traucurri. 
do* que - *ean, pmarán a la Junte 
muntdpal para ra revlilún y censura 
CongojtoTdeabrlld* |923.=EI 
Alcalde, Santlego Cabo. 
| Alcaldía canstitacional de 
• Villalfat/ida , 
El padrdn da cédula* penonak* 
de 10* pujetosa.ella* en aata OI» 
trlto municipal »n el e|wclclo co 
-rrleiit»d*498í.a.84,.4iwda.«i(pii**' 
to al público en la Secretarla del 
Ayuntamiento por término de diez 
dlaa, para que lo* Intareiado* pue-
dan examinarlo y hicer las reclama-
ciones que estiman piocedentes-
Vlltaquejlda 13 de abril de 1983. 
El Alcaide, Malina Vlilamando*. 
Don Ettriato G .lfto Jtariegfcjeez 
de primara tnatan^a^de b dudad 
Spartid» da Ponltrrade^,».,. igoaabn: Que an lea aatm da 
que »» hará mérito,. beidktado la 
«eniead*' cayo -aacabeoofento y 
parta-dtapodKfe^ ilem.M'1: s n . 
' tStraene/*.—En ^ a dudad de Pon-
ferrada-, a d!«di#«,¡*aiíarío d» adl 
novadema» •«l«Hí«é«j*,Sr' D. Eva-
risto QraHtO' Ner^g», IÍU» d* pri-
mera Imtanda de ia aduna y.m par-
tida;: habiendo'«atooto»vpraseatea 
auto» de (ulcio^declatativo de meyor 
cnantl», promovido» por la entidad 
«Manta de Piedad y Cafa de Aho-
rro» de L»*n,»<b6j»í* dlracddn del 
1 Letrado . D<. Tomás Valsare*, y re-
! preaentada por «1 Procurador don 
? José A¡m».ríz, contra D DomiRgo 
: Carrera Ru.t'ra,. Isbredor, Vecino 
t que fué da Encln^do, Jioy an ,fgno-
j redo piuadara y dsciemdoen rebal-
! día. sobra pago d« peteta»; , 
1 Faltos Qu» ¡debo da condenar y 
\ condeno al demsndado D. Domlcgo 
) Cartera ;Rod*ra, a. qie pegue al 
: Monte da Piedad y Caja de Abortos 
i decLedn.'ln centldod de tres mil cien 
i taaWlr.Uáinco pesetas, con más lo» 
i ' Intereses d» la mlima.: a raíbn del 
í" olnco por ciento «noel desde, al cas-
tro da abrli de 1938 haita que ** 
raallzntc el prga. tres por cismo da 
ja misma por ictereta» d» demora y 
reintegro da los p garés, con Impo-
ílclín de costes a dicho demandado. 
iiAil, por esta mt tententía, que por 
la rebeldía de demandado se notifi-
caré an estrados y por medio da 
..adictos en la, forma aco«ti»nibrada, 
publicándose asimismo en el Bbu* 
TIN OFICIAL de e»ti> provincia y en 
i 
\ r r 
-té 
1 r . 
Gaceta de Madrid, AHnliitt-
t iuzgindo, lo pronuncio, man-
do v firmo.—Evarltfo Orsldo.» 
PubHcaeión — Ltfda y p«bllc«d« 
batido la antwlor áantancla por el 
Sr. JMX qaa la inicriba, eiténdos* 
castrando audlanda púMIca an aata 
juzgido. al día da in fachi: da qna 
yo,'al Saoelarlo, dot la.—P. H., 
•rta mt, DatIdarlo Lainat. 
Y madlanta hallarsa comlltaldo y 
da la Propiedad da atia partido, doa 
Cacillo Btnltaz Olas, M «Inda do 
fl* Car man Upas da Catiro, por al 
y an rapraaantaddn da in UJo na-
ñor Cacllo Banltaz Ldpajt, hi acu-
dido a aata Jasgsdo an loUcllud da 
qaa aa Inatruya al oporlnno axpa-
dienta para le demlacMn da la flan-
zeda I.ISO paaetaa qaa IB dicho 
marida lanía pnatada como tal Re-
glittador.al qna antariormante habla 
declarado e* rabaldla al demandado i twVtdo loa Raglttroa da la Propia-
D. Domingo Cerrara Rodare, te pn- dad de Poarto da Cabrea (Le Pal-
bllca la aantanda pralnurta per ma-1 ma), Ramataa (Santander), Vlllalba 
dio del preaente edicto, para qna le ; (Lago), NaVaimoral de la Mata y 
ttrta de notlllcadón, pirtadola el ; Velanclede Alcdntara (C«carai)y 
perjDlclo e qae hablen lugir en de- Moguer (Hael«a). 
recho. I Lo qna ae anuncia ai pábllco pa-
Dado an Ponfarrada a dltcltélf de \ re qae lodoi loa qae tengan alguna 
marzo de mil nevadantoa valntltréa. 
Etarlilo Gralfto —El Secretarle, 
P, H., Daaldarlo Lalnaz. 
EDICTO 
Don Unldno Qdmaz Carbajo, Juez 
de prlnora Inatancla da este cin-
dad de Ledn y su partido. 
Hago sabar: Que an los autos de 
laido •(•cutlvo de que »• hari méri-
to, s» ha dictado la aantanda cuyo 
encabizamlento y parta dlipesUWa, 
•on, raapedlvamente, del tenor lita-
ral slgulant»; 
tSentencia.—ín la ciudad de 
Ledn, a cuatro da sbrll da mil nova-
dantos Valntltréi; el Sr. D. Urficlno 
Qimaz Caibajo, Jutz da prlmtra 
iesUnda da la misma y an partido: 
Vistos astos autos de jalde ajtcutl-
Vo. aeguldoa por al Mente de Pie-
dad y Ca)a da Ahirros de asta ca- i 
pita), cuya raprasantacldn estsnta al | 
Procurador D. Nicanor López Par- | 
nindtz, dtf*ndido par el Abogado \ 
D. Ricardo Pallarés, centra D. Vlc- i 
torlno Rtdrlgtttz Arlas, mayor da 
edad, Cura pitaeco de Bibarlno, de ; 
donde es Vadne, declarado an rabal-
dCe. sobrv pago de pesetas; y 
Fallo: Que dsbe mandar y mando I 
aagulr adelante la «jacuclón daspa- ; 
chada contra loa bienes de D. Vicie- ¡ 
riñó Rodtlguaz Arlas, hasta hacer ¡ 
trance y rímate de loaambtrgados, j 
y con tu producto cumulldo pago al : 
•craedor, qae lo aa el Moale de Pie- , 
dad y Ceja de Ahorros de asta capí- i 
tal, de lea trate mil quinientas paaa- ; 
taa de prlaclpal, Intarasat legalaa, • 
gastos y costas camades y que sa : 
cnussn hasta la total saWsncla — : 
Asi, p«r este mi sentencia, que se 
notifica! 4 e las partea en la forma 
que dispone le Ley, datlnltlvomtnta 
Juzgando, lo pronuncia, mando y 
firmo.—Unldno Qdmaz Carbajo. > 
Dicha sentencia fué publicada en 
el dia da su fscha. 
Y para que sa Inserta el presen-
ta an al BOLETÍN OnciAL da asta 
provincia, a fin Aa que slrVa de no-
tlflcacldn da rtferida sentencia al 
¿•mandudo D. Victorino Rodríguez 
Arlas, en Virtud da estar dedorado 
en rebeldía, pongo este edicto. 
Dado en Lsóa, a cinco de sbrll de 
mil novecientos veintitrés.—Unld-
no Qimaz Carbsjo.—P. S. M.: El 
Sacreterlo accldantal, Arsenlo Ara-
chavala. 
EDICTO 
Don Evaristo Qralfto Nsrltga, Juez 
de primara inttancla da Ponfarra-
da y su partido. 
Hago saber: Que con motivo del 
iaUacimieato del Registrador que fué 
acción que deducir contra dicho fl 
nado R'glstnder por actos raali-
sadoa en el ajtrdclo de an cargo, lo 
formulan dentro del plazo de tres 
masas, contados desde lelnserdin 
de este tercero y último edicto en 
el BOLSTÍN OFICIAL de este provin-
cia y Gaceta i t Madrid. 
Ponfarrada 87 da marzo de 1023. 
Evaristo Qralfto.— El Secretarlo, 
P. H., Daaldarlo Lalnaz. 
ANUNCIOS OPICIALIS 
Carrete Méndez (Alvaro), hija da 
Agustín y de Ttrese, natural da Al-
Varados, Ayuntamiento da Bsrjaa, 
provincia da Ladn, da astsdo solte-
ro, profasldn labrador, de 18 silos 
de edad, color bueno, peto negro, 
cajas al palo, ojos pardos, nariz re-
galar, boca regatar, barba «allante, 
comparoceri en el término de trein-
ta días ante el Cepltén Jaez instrac-
tor del 6 * Regimiente da Zapado 
ras-Minadores, D. Raparte Qimaz 
Dragonates, que realde en esta pla-
za; bajo apardblmlanto que de no 
aftctuarlo, aeré declarado en rebel-
día. 
Ovltdo, 17 da marzo de IflSS.— 
El Cepltén Juez Instructor, Ruperto 
Qimec. 
Ldpez Hldelgo (Jnllén), hijo de 
Juan y de Prandica, natarel de Ce-
nizal, dal Ayuntamiento de Gráda-
las, provincia da Ledo, de 15 anos 
da eded; aa Ignoran sus ssHas, pro-
casado por falta grava de dessrddn 
con motivo de f slter e Incorporación, 
compareceré en término de treinta 
dlaa anta el Teniente Juez Instructor 
dal 15.* Rsglmlaate de Artillería Li-
gera, D. Entlqulo Peméndez Tarll-
fin, raaldante en Pontevedra; baje 
apercibimiento quede no aftctuarlo, 
seré declarado rebalde. 
Pontetodre, 17 da marza da IMS. 
El Teníanla Juez Instructor, Eutiqulo 
Peméndez. 
TuRdn Rubleao (Juan), hijo de 
Crlsóstomo y de Qsneresa, natura) 
de Butdongo, Ayuntamiento de Re-
diezmo, provlade de Ledn, estsde 
soltero, de St siles de edad, domi-
dllade Altlmementa ea Butdongo, 
Aynatamlanto de Rodlakmo, provin-
cia de Laón, processde por faltar i 
coaoanlradén, compareceré, en el 
plazo de treinta dles ente el A'férsz 
del Riglmlsate de Infsnterle de Bur-
gos, a.» 5S, da guamlcldn en Ledn, 
D. Antonio Rodríguez Plórrz; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
Dada en Ledn, • I t de. marzo da 
lOB - B l A'férsz Jues butructer, 
Antéalo Rodríguez. 
Diez Suirsz (Istaban), hijo da 
Jeré y de Etelvlna, aataral da La 
Velcuava, Ayuntainlanto da Mata-
llana, prevfnda de Leda, eatado sol-
tare, profasldn labrador, da 18 altos 
da eded, y de un metro y 580 milí-
metros da estatura; tiene asa cica-
triz en el cuello, preceaada per Val-
tara cencentraclóa, compareceré on 
el plazo da treinta días ante el Alié-
rsz del Regimiento Infsnterle de Bur-
gas, ndm. M, da guaralclón aaLeón, 
D. Premlsco Péleme Uzablaga;baJo 
aperdblmiente de ser declarada ra 
balde. 
Dada an León a !3 de marzo da 
IMi.—El Mérez Juez Instructor, 
Prendsca Palomo Uzablaga, 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ELECTRIFICACION DE «PAJARES» 
BBUPXUMMAOIONS» 
RELACIÓN nomine) de los Interesados en le sxpropladón que ha de hacerse para construir un paso superior an 
el pueblo de Palanqulnoa, próxima a la Bstaclóa dal farrecsrrll, an sustitución de paso a nivel: 
Wiraero 
•onelttiT» 
ds 1» ttses 
I 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
I 
10 
11 
18 
13 
14 
16 
17 
18 
18 
ae 
21 
22 
23 
24 
25 
25» 
16 
27 
28 
29 
StttMdi 
•n al 
kiMmetre 
NOMBiB DEL PEOPIBTABIO 
105 
> 
>. Padre León. 
> Manuel Vlllsgss 
> Andrés Blanco 
> Manual Vlllagaa 
> José Sénchtz Chlcarro 
> Felipe Qonzélaz 
> Joié Sánchez Chlcarro 
> Vicenta Martínez 
> Manual Villegas 
Haraderoa de Aguede Alonso . •. 
Desconocido.. -
D. Saturnino Mareta 
Juan Blanco 
Demetrio Genzélez 
Ricardo Castro 
Terreno comunal 
D. Valentín Qorestlaga 
Saturnino Morale 
D.* Eufrasia MentaAés -
D. Hlglnio Blanca 
> QebrMMerUnez 
> Ebsrarda Melén 
> Jssti Pérez 
» Juan Blanco 
Idem Idem 
D. Vicenta Morale 
Leoncio Andrés 
Pernendo Sinchez Chlcarro. 
Irlal. 
Huerto 
Caréeles... 
Idem 
Idsm 
Idsm 
Caltiradaliliica 
Idem... 
Idem... 
Idsm... 
Idsm... 
Idem... 
Hlarba. 
Idam... 
Csrealea. 
Idem 
Erial 
Prado.... 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem. . . . 
Idem..... 
Idsm 
Idam 
Idam 
DOMICILIO 
Pelenqulnos 
Idem 
Villaauevado las Manzanal 
Palanqulnoa 
Laón 
Palanqnlaos 
León 
Palanquines 
Idam 
Idam 
» 
Palanquines 
Idam 
Idam 
isam 
» 
Valencia de Don Juan 
Pelenqulnos 
Valencia da Don Juan 
Palanqulnoa 
Idam 
Idam 
Idam 
Idsm 
Idam 
Idem 
Idem 
León 
León a 2 de abril de 1823.—El Representante, Piorenclo Alonso. 
Impraato da la Dipataddn provincial 
